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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Over the years, the relationship between citizens with Public Administration has evolved, this 
including the one with Health Care Administration. Within health care field, a relationship new 
doctor-patient arose; by which doctors would not be in charge of the decisions made about their 
patient, but it would be the latter instead who would have enough autonomy to decide over 
themselves. From this relationship, a new law is set for the patient: the right to be informed and to 
consent to the conduct of medical practices in need to be carried out for the well-being of the 
patient lays on them. To this respect, we speak of the doctrine of informed consent. So that, in 
case of absence of it or of certain claimable procedural requirements for the medical practice, it 
can be derived to a violation of the rights the informed consent includes; being therefore 
constitutive of a monetary compensation from the Public Administration. 
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Health Care Administration, relationship doctor-patient, autonomy, informed consent, monetary 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Con el paso de los años, las relaciones entre los ciudadanos con las Administraciones Públicas han 
ido evolucionando, inclusive con la Administración Sanitaria. Dentro del ámbito de la sanidad, 
surgió una nueva relación médico-paciente; por el cual, al médico no le correspondería la toma de 
decisiones sobre su paciente, sino que éste último tendría autonomía para decidir sobre sí mismo. 
De esta relación, se configuró un nuevo derecho al enfermo: el derecho a ser informado y a 
consentir la realización de las prácticas médicas que se tengan que llevar a cabo en favor del 
enfermo. Se habla, en este sentido, de la doctrina del consentimiento informado. De manera que, 
en caso de ausencia del mismo o de algunos de los requisitos procedimentales exigibles en la 
práctica médica, pueden derivarse en una vulneración de los derechos que el consentimiento 
informado incluye; siendo, por tanto, constitutivo de una indemnización económica por parte de la 
Administración.  
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Administración Sanitaria, relación médico-paciente, autonomía, consentimiento informado, 
indemnización económica. 
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